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ABSTRACT
Selama melakukan kegiatan kerja praktek pada Honda Arista Banda Aceh penulis telah banyak memahami tentang sistem
Pemesanan dan Pengeluaran Spare Part, produk-produk dan layanan yang ditawarkan dan diberikan perusahaan. 
 Pentingnya manajemen persedian dan seberapa besarnya pengaruh sistem dan teknologi yang berperan besar atas segala kegiatan
perusahaan. Dengan adanya sistem tersebut perusahaan lebih mudah dan cepat untuk melakukan kegiatan dalam bidangnya
masing-masing.
spare part adalah komponen dari mesin kendaraan yang dicadangkan untuk perbaikan, atau penggantian bagian dari kendaraan yang
mengalami kerusakan. Spare spart merupakan bagian penting dalam suatu manajemen perusahaan dealer.
Pengendalian persediaan sp38are part yang dilakukan Honda Arista Banda Aceh berdasarkan pengalaman, dan stok persedian yaitu
: fast moving stock, slow moving stock,inventory dead stock dan estimasi dari bengkel atau berdasarkan Perintah Kerja Bengkel.
Pemesanan spare part, spare part dipesan berdasarkan kebutuhan konsumen dan persediaan yang mana terdapat barang yang sudah
habis persediannya di dealer.
 kategori layanan pemesanan spare part yang dilakukan atau diterapkan Honda Arista Banda Aceh  yaitu dengan cara : Pemesanan
Urgent, Pemesanan Normal, dan Special Order.
 tiga sistem yang berperan penting demi memudahkan kegiatan kerja perusahaan dealer Honda Arista Banda Aceh yaitu sistem H3s,
CRM, dan Honda Electronic part.
 penginputan data dilakukan dengan mencatat nama dan kode spare part ke sebuah sistem yaitu sistem CRM, penginputan data
dilakukan berdasarkan picking list (Tanda terima barang).
